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RIKLVH[SHULPHQWZLWK0DU\+HOHQ¶VEHLQJLVDGLUHFWFRQVHTXHQFHRI'U5D\PRQG¶VLUUHVSRQVLEOH
DFWLRQVRI0DU\¶VYLVLRQDQGXQLRQZLWKWKHJRG3DQ,WZRXOGEHHDV\WRVXJJHVWWKDW0DFKHQ
FKRVH WKHQDPHµ0DU\¶EHFDXVHRI WKH&KULVWLDQUHOLJLRXVVLJQLILFDQFHDQGWKHUHVXOWLQJµYLUJLQ¶
ELUWKRIKHUGDXJKWHU+HOHQ0DU\¶VGHOLYHU\RI+HOHQZLWKRXWDQ\H[WHUQDOHYLGHQFHRIDIDWKHU
GUDZVDSDUDOOHOZLWKWKHLPPDFXODWHFRQFHSWLRQDQGWKHELUWKRI-HVXV&KULVWZLWKWKHIROORZLQJ
FDYHDWZKHUHDV-HVXVUHSUHVHQWHGWKHVDYLRXU+HOHQ¶VDUULYDOUHSUHVHQWVWKHSDUWXULWLRQRIDGHPRQ
VXFFXEXVZKRVHGHOLYHUDQFHZLOOFODLPQXPHURXVPDOHYLFWLPV7KHQDPH+HOHQLWVHOIDQDPH
FORVHO\ DVVRFLDWHGZLWK FODVVLFDO*UHHN VWRULHV LQFOXGLQJ9LUJLO¶V HSLFAeneid LV VXJJHVWLYH RI
VSHFWDFXODUIHPDOHEHDXW\6LJQLILFDQWO\WKLVKHUHWLFDOLQYHUVLRQRI0DFKHQ¶VZKHUHE\WKHYLUJLQ
EHJHWV WKH'HYLO LV WHDVLQJO\ VXJJHVWLYH WKDW&KULVWLDQLW\ LWVHOI LV DOVR D SDUW RI WKH RFFXOW DQG
IXUWKHUPRUHWKDWFRQWUDU\WRSRSXODUEHOLHI*RG3DQLQWKHQRYHOODLVQRWSHUIHFWQRWEHQHYROHQW
DQGWKDWKHLVFDSDEOHRISURGXFLQJHYLODVWKHFRXQWHUSDUWWRJRRG:LWKWKLVLQYHUVLRQLQPLQG
0DFKHQLVDUJXDEO\H[SORULQJWKHORVVRIIDLWKDQGEHOLHIWKDWSUDFWLVLQJ&KULVWLDQVKDGLQGLYLQH
FUHDWLRQ WKDWKDGEHHQKHUDOGHGE\ WKH DUULYDO RI'DUZLQLVP LQ WKH ODWWHU KDOI RI WKHQLQHWHHQWK
FHQWXU\)RUUHIHUHQFH&KDUOHV'DUZLQ¶VThe Origin of Species by Natural SelectionZDVSXEOLVKHG
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LQVRPH WKLUW\\HDUVEHIRUHThe Great God Pan ,I'DUZLQVXFFHHGHG LQTXHVWLRQLQJ WKH
ELEOLFDOGHILQLWLRQRIFUHDWLRQWKHQ0DFKHQ¶VLQYHUVLRQRIWKHYLUJLQELUWKLVNQRZLQJO\SURYRFDWLYH
WRWKHQRPLQDOO\&KULVWLDQUHDGHUVKLSRIWKHODWHQLQHWHHQWKFHQWXU\XQGHQLDEO\IRUPLQJDQHYHQ
JUHDWHUWRUPHQWWRWKHORVVRIZKDWZDVRQFHFRQVLGHUHGDKLVWRULFDOFHUWDLQW\ZLWKWKHUHSUHVHQWDWLRQ
RIHYLODVWKHPLUURULPDJHRIJRRG'DUZLQLVPWKHRWKHUDQGODWHUDFFHSWHGYLHZXSRQWKHFUHDWLRQ
RIKXPDQLW\ZKLFKFDPHWRWKHSXEOLF¶VFRQVFLRXVQHVVLQWKHODWHQLQHWHHQWKFHQWXU\LVWKDWELEOLFDO
FUHDWLRQLVDIDOODF\RUDOWHUQDWLYHO\WKDWLIJRRGFDQEHERUQVRFDQHYLOLQGLFDWHDQDVVDXOWXSRQWKH
&KULVWLDQ IDLWK :KHWKHU The Great God Pan UHSUHVHQWV 0DFKHQ¶V RZQ WXVVOH ZLWK IDLWK DQG
PRGHUQLW\LVXQFHUWDLQEXWLWLVFOHDUWKDWDWWKHWLPHRIZULWLQJWKHQRYHOODDFULVLVRIIDLWKZDV
EHJLQQLQJWRWDNHURRWDPRQJVW%ULWDLQ¶V&KULVWLDQV
㸬 :LWFKHVDQGFemme Fatales
7KHZLWFK ODWHU WR EHFRPHPRUH IDPLOLDU WR UHDGHUV RI JHQUH ILFWLRQ DV WKH femme fatale
0DU\¶VGDXJKWHU+HOHQ9DXJKDQUHSUHVHQWVDQRWKHUVWDSOHRIWKHRFFXOWWKHGHYLOZRPDQRUZLWFK
+HOHQLVQRWDWUDGLWLRQDOZLWFKZKRLVJHQHUDOO\DQHOGHUO\ZRPDQZKRNHHSVWKHFRPSDQ\RI
IDPLOLDUVDQGZLWKVLPLODULWLHVWRWKHDOFKHPLVWGHYHORSVSRWLRQVDQGVSHOOVEXWDVXFFXEXV6KHLQ
FRQWUDVW KDV D ZDQWRQ VH[XDO GHVLUH WR FRUUXSW DQG ZD\OD\ XQVXVSHFWLQJ PHQ ZKR KDYLQJ
HQFRXQWHUHGKHUQDWXUDOO\PHHWDQHDUO\GHPLVH0DFKHQVHHPLQJO\ILQGVLQVSLUDWLRQLQWKH%LEOH
RQFHPRUH+HOHQEHLQJDQLQHWHHQWKFHQWXU\'HOLODKRUHYLOWZLQWR(YHLQWKHERRNRI*HQHVLV7KH
KDOOXFLQDWLRQV &ODUNH H[SHULHQFHV ZKLOH ZDLWLQJ IRU 'U 5D\PRQG WR ILQLVK SUHSDULQJ IRU WKH
H[SHULPHQWRQ0DU\HYRNHDQLPDJHRIDYHULWDEOH*DUGHQRI(GHQ³«WKHUHFDPHWRKLVQRVWULOV
WKHVFHQWRIVXPPHUWKHVPHOORIIORZHUVPLQJOHG«WKHVFHQWRIWKHJRRGHDUWKO\LQJDVLWZHUH
ZLWK DUPV VWUHWFKHG IRUWK DQG VPLOLQJ OLSV RYHUSRZHUHG DOO´  7R FRQWHPSRUDU\ &KULVWLDQV
IDPLOLDUZLWKWKHWHDFKLQJVRIWKH%LEOHDQGZLWKWKHYLFDU¶V6XQGD\VHUPRQV0DFKHQ¶VVRXUFHVDUH
IDUPRUHDFFHVVLEOHWRWKHFRQWHPSRUDU\UHDGHUWKDQWKHDOOXVLRQWRWKHRFFXOWZRXOGVXJJHVW
,Q WKH QRYHOODThe Great God Pan0DFKHQFRQVWUXFWV UHODWLYHO\ IHZGLUHFW UHIHUHQFHV WR
DUFKHW\SDORFFXOWILJXUHVZLWKWKHQRWDEOHH[FHSWLRQRIWKHPDGGRFWRUDQGZLWFK+LVILJXUHVRIWKH
RFFXOWDUHWZLVWHGFUHDWLRQVIURPFODVVLFDOP\WKRORJ\DQGWKH&KULVWLDQ%LEOHVFULSWXUHV:LWKWKLVLQ
PLQG'DYLG3XQWHUDUJXHVWKDW0DFKHQ¶VERRNV³«DUHWKHEHVWLQWKHUDWKHUVLFNO\ILHOGRIJHQUH
ZRUNZKLFKWRRNXS'DUZLQLDQDQ[LHWLHVDVDEDVHIRUWHUURU´ 7KLVREVHUYDWLRQEHFRPHVHYLGHQW
ZKHQ+HOHQ¶VVXLFLGHLVFRQILUPHGE\&ODUNH³«,VDZWKHERG\GHVFHQGWRWKHEHDVWVZKHQFHLW
DVFHQGHG DQG WKDWZKLFKZDV RQ WKH KHLJKWV JR GRZQ WR WKH GHSWKV HYHQ WR WKH DE\VV RI DOO
EHLQJ´  3XQWHU ULJKWO\ DFNQRZOHGJHV 0DFKHQ¶V H[SORLWDWLRQ RI SXEOLF FRQFHUQV DERXW WKH
WKHRORJLFDOHIIHFWVRI'DUZLQLVP\HWIDLOVWRQRWHWKDW0DFKHQZDVDOVRH[SORULQJDQGH[SORLWLQJWKH
FRQVHTXHQFHVRI'DUZLQLVPWKHXQFHUWDLQW\DQGORVVRIIDLWK


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㸬 &RPSDULVRQZLWK/RYHFUDIWDQG&RQFOXVLRQ
The Case of Charles Dexter WardZDVILUVWSXEOLVKHGLQVRPH\HDUVDIWHUThe Great 
God Pan DQG IXUWKHUPRUH \HDUV DIWHU WKH SXEOLFDWLRQRIThe Origin of Species by Natural 
Selection/RYHFUDIWWKRXJKRIFRXUVHVFKRROHGLQ'DUZLQLVPZDVZULWLQJLQ3URYLGHQFH5KRGH
,VODQGIDUUHPRWHIURPWKH9LFWRULDQ%ULWDLQRI$UWKXU0DFKHQ8VLQJThe Case of Charles Dexter 
Ward LWZLOO EH SRVVLEOH WR DVFHUWDLQ MXVW KRZPXFK0DFKHQZDVZULWLQJ DV D SURGXFW RI WKH
LPPHGLDWHSRVW'DUZLQODWHQLQHWHHQWKFHQWXU\DQGZKHWKHUWKHDQ[LHW\RI9LFWRULDQ&KULVWLDQVLQ
%ULWDLQFDPHWREHIHOWDFURVVWKH$WODQWLF8QOLNH0DFKHQ/RYHFUDIWZULWHVThe Case of Charles 
Dexter WardDVDKLVWRULFDOMRXUQDOZLWKWZRPDLQQDUUDWLYHV$VPHQWLRQHGWRZDUGVWKHEHJLQQLQJ
RIWKHDUWLFOHWKHQDUUDWLYHGHVFULSWLRQRIDQWDJRQLVW-RVHSK&XUZHQLVVHWDERXWWZRKXQGUHG\HDUV
SULRU WR WKDW RI KLV GHVFHQGDQW &KDUOHV:DUGPDNLQJ LW SUH'DUZLQ /RYHFUDIW KRZHYHUZDV
ZULWLQJLQDSRVW'DUZLQZRUOGDQGLWLVSRVVLEOHWKDWKLVFKDUDFWHURI-RVHSK&XUZHQZDVFKRVHQWR
SUHHPSW'DUZLQLQKLVREVHVVLYHLQWHUHVWLQWKHDFTXLVLWLRQRIELRORJLFDONQRZOHGJH&XUZHQDQG
ODWHU:DUGRFFXSLHVWKHUROHRIGRFWRUVFKRODUDV'U5D\PRQGGRHVZLWK0DFKHQKRZHYHUWKH\
GLIIHULQWKDWWKH\VXEMHFWthemselvesWRH[SHULPHQWDWLRQIRUSHUVRQDOJDLQ7KLVEHFRPHVDSSDUHQWLQ
WKHUHDOLVDWLRQRIDOFKHP\LQ&XUZHQ¶VH[WUDRUGLQDU\ORQJHYLW\³,WZDVKHOGIRUWKHPRVWSDUWWKDW
&XUZHQ¶V LQFHVVDQWPL[LQJV DQG ERLOLQJV RI FKHPLFDOV KDGPXFK WR GRZLWK KLV FRQGLWLRQ´ 
:KHUHDV0DFKHQ¶VEDVLVIRUH[SORUDWLRQOD\LQWKH%LEOHDQGFODVVLFDOP\WKRORJ\/RYHFUDIWZDVIDU
PRUHLQWHUHVWHGLQWKHRFFXOW&XUZHQLVDVKDPDQOLNHILJXUHZKRUHWXUQVVHHPLQJO\WRSRVVHVV
:DUGDYDPSLUHZDUORFNZKRKDVDFRPPDQGRIZLWFKFUDIWDQGWKHVRFDOOHG%ODFN$UWV2WKHU
DUWHIDFWVEHORQJLQJWRWKHRFFXOWDUHSUHVHQWIRUH[DPSOHWKHSRUWUDLWRI&XUZHQWKDWKDVWDOLVPDQLF
SURSHUWLHVDQFLHQWWH[WVZULWWHQLQFRGHDQGHYLOVSLULWVWKDWFDQEHVXPPRQHGE\IROORZLQJDUFDQH
SUDFWLVHV6XSHUILFLDOO\DWOHDVW/RYHFUDIWRZHVPRUHWRPHGLDHYDOVRUFHU\DQGOHJHQGWKDQKHGRHV
WKHRORJ\DQGVFLHQFH1HLWKHU:DUGQRU&XUZHQUHSUHVHQWVILJXUHVRIPRGHUQLW\WKH\KDYHFKRVHQ
WRUHMHFWWKHWHDFKLQJVRIWKHSUHVHQWDQGVHHNNQRZOHGJHIURPWKHSDVWDVLIWKHUHLVVRPHKLGGHQ
µWUXWK¶ WR EH GLVFRYHUHG ,Q DGGLWLRQ LW FRXOG EH VXJJHVWHG WKDW WHFKQRORJ\ DW OHDVW LV PRUH
DFFHVVLEOHDQGFRPSUHKHQVLYHWKDQDWDQ\WLPHLQWKHSDVW7KLVLVDQHYROYLQJSURFHVVZLWKHYHU
PRUH LQIRUPDWLRQ EHLQJ DYDLODEOH WR GHVFULEH WKH SK\VLFDOZRUOG 7R/RYHFUDIW¶V JHQHUDWLRQ RI
UHDGHUVWHFKQRORJ\PD\QRWKDYHEHHQDVXQLYHUVDODVLWLVWRGD\EXWPRUHRYHUWKHSK\VLFDOZRUOG
ZDVQRWP\VWHULRXVHQRXJKWRKDYHQHHGRIVXSHUQDWXUDOH[SODQDWLRQV:LWKRXWGRXEWWHFKQRORJLFDO
DGYDQFH UDLVHG TXHVWLRQV DERXW WUDGLWLRQ UHOLJLRQ DQG µJLYHQ WUXWKV¶ EXW LW FRXOG EH H[SODLQHG
UDWLRQDOO\/RYHFUDIW¶VWKHQLVOLNHDPRUELGIDLU\WDOHDVWRU\RIPRUDOLW\DVWDJHZKHUHGLVFRYHULHV
DQGVFLHQWLILFGHYHORSPHQWKHUDOGFRQVHTXHQFHVWKDWVFLHQFHDQGKXPDQLW\KDYHOLWWOHFRQWURORI³,
VD\WR\RXDJDLQHGRHQRWFDOOXS$Q\WKDW\RXFDQQRWSXWGRZQH«$VNRIWKH/HVVHUOHVWWKH
*UHDWHUVKDOOQRWZLVKWR$QVZHUDQGVKDOOFRPPDQGHPRUHWKDQ\RX´ 
/LNH0DFKHQ/RYHFUDIWVXJJHVWVWKDWNQRZOHGJHLVSRZHUIXODQGWKDWDQRYHUDFTXLVLWLRQRI
NQRZOHGJHLVKDUPIXODQGGHVWUXFWLYH0DU\&XUZHQDQG:DUGDUHGULYHQWRPDGQHVVE\WKHLU
UHYHODWLRQVWKHVHUHVXOWLQWKHGHDWKRI0DU\DQGERWK&XUZHQDQG:DUG¶VGHVWUXFWLRQDWWKHKDQGV
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RIDWKLUGSDUW\,PSRUWDQWO\ERWKThe Case of Charles Dexter WardDQGThe Great God PanDUH
QRWZKROO\ SHVVLPLVWLFZLWK WKH GHVWUXFWLRQRI WKH GHPRQLF SURWDJRQLVWVZH VHH WKH VWDWXV TXR
UHVWRUHG7KXV/RYHFUDIW¶VPRUDOLW\OLHVZLWKWKHIHDURIDEXVHGNQRZOHGJHWKDWLWLVSRVVLEOHIRUWKH
FXULRXV WR XQOHDVK DQ XQFRQWUROODEOH DQG GHVWUXFWLYH SRZHU ,QWHUHVWLQJO\ /RYHFUDIW¶V DWWLWXGHV
WRZDUGVWUDQVJUHVVLRQDQGSXQLVKPHQWDUHTXLWHVHFXODUXQOLNH0DFKHQ7KLVFRXOGVXJJHVWWKDWWKH
$PHULFDRIWKHVKDGDOUHDG\ORVWLWVWRXFKZLWK*RGWKDWWKHVWUXJJOHZLWKIDLWKWKDWLVHYLGHQW
ZLWKLQ0DFKHQKDGEHHQZRQE\VHFXODULVPDQGWKHUHYHODWLRQWKDWQRWDOODQVZHUVDUHWREHIRXQG
LQWKHFKXUFK6RWKHFRQIOLFWLQVWHDGRIEHLQJRQHRIIDLWKKDGEHFRPHRQHRIVHOILGHQWLW\DQGRQH
RISXUSRVH:DUGZKLOH ORRNLQJIRUDQVZHUV ORVHVKLV LGHQWLW\ WR&XUZHQ'DUZLQLVPZLWK LWV
DFFHSWHGH[SODQDWLRQRIWKHRULJLQVRIPDQILUVWFDXVHGDFULVLVRIIDLWK0DFKHQWKDWSURJUHVVHGWR
RQHRILGHQWLW\DQGSXUSRVH/RYHFUDIW:KLOVWQHLWKHUQRYHOODUHSUHVHQWVDQRXWULJKWUHMHFWLRQRI
'DUZLQ¶VWKHRULHVRIHYROXWLRQWKH\WHQGWRH[SORUHWKHFRQVHTXHQFHVIRUWKHH[LVWLQJVWDWXVTXR
%RWK0DFKHQDQG/RYHFUDIWVHHPWRIHDUWKDWVFLHQWLILFGLVFRYHU\LVLQIDFWLUUHVSRQVLEOHDQGWKDW
HDFK UHYHODWLRQ FDQKDYH VHYHUH FRQVHTXHQFHV:KHUH/RYHFUDIW GLIIHUV IURP0DFKHQ LV LQ KLV
UHODWLRQVKLSZLWK*RGThe Case of Charles Dexter WardVHHV&XUZHQDQG:DUGHIIHFWLYHO\µSOD\
*RG¶EHFDXVHWKHSRZHURIFUHDWLRQOLHVGLUHFWO\ZLWKWKHPWRXVHRUDEXVHDVWKH\VHHILW0DFKHQ
KRZHYHUVHHPVWRWU\WRUHFRQFLOHHYROXWLRQZLWK*RGDVZLWQHVVHGE\WKHPHWDPRUSKRVLVRI+HOHQ
LQKHUGHDWKWKURHV³«DVDKRUULEOHDQGXQVSHDNDEOHVKDSHQHLWKHUPDQQRUEHDVWZDVFKDQJHGLQWR
KXPDQIRUP«´
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